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E´quilibre (2) : e´quilibre et marche
Balance (2): Balance and gait
1. Version franc¸aise
Cette deuxie`me session sur les troubles de l’e´quilibration
sera particulie`rement varie´e. Apre`s une exploration des bases
neurales de la perception de la verticale visuelle, une premie`re
partie abordera l’e´valuation de diffe´rents instruments de mesure
pour la late´ropulsion par le syste`me Verticam, les de´pendances
visuelles e´value´es diffe´remment par le Rod and Frame Test et le
de´filement optocine´tique, l’analyse quantifie´e de la marche par
une simple came´ra Microsoft. Suivront ensuite l’analyse des
effets de certaines modalite´s the´rapeutiques : the´rapie par la
danse, l’impact du port de chaussures de se´curite´ ou l’influence
d’informations haptiques dans les strate´gies de controˆle
posturale. La de´finition d’un profil de patient chuteur en
institution sera enfin pre´sente´e.
2. English version
This second session on balance disorders will include a
variety of topics. After exploring the neuronal basis of
perception of the visual vertical, a first part of the discussion
will focus on the evaluation of different measurement
instruments used to explore lateropulsion, i.e. the Verticam
system, examine visual dependencies, i.e. the Rod and Frame
Test and optokinetic systems, or study gait analysis, i.e. a
simple Microsoft camera. The session will continue with an
analysis of the effects of certain therapeutic modalities:
dance therapy; impact of wearing safety shoes; influence of
haptic information on the strategy of posture control. A
definition of the typical institutionalized fall patient will also
be presented.
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